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Completed (Fiscal Year 2007)
Budget Amount *help
¥3,600,000 (Direct Cost: ¥3,600,000)
Fiscal Year 2007: ¥1,700,000 (Direct Cost: ¥1,700,000) 
Fiscal Year 2006: ¥1,900,000 (Direct Cost: ¥1,900,000)
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All  Journal Article
URL: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-18750044/
2007
[Journal Article] Synthesis and Reactivity of (μ-η^2 : η^2-peroxo)dicopper(II) Complexes with Dinucleating Ligands : Hydroxylation of Xylyl Linker with a NIH Shift

2007[Journal Article] Regioselective Arene Hydroxylation Mediated by a (μ-Peroxo)diiron(III) Complex : A Functional Model for Toluene Monooxygenase 
2006
[Journal Article] A Novel Mononuclear Ligand-based Alkylperoxo Copper(II) Complex as a Reaction Intermediate in the Oxidation of Methyl Groups of Supporting Ligand

